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x[1]’ =16.2617 - 1.22532 x[1.] + 0.464631 x[2.] -  0.478998 x[3.] - 2.28897 x[4.] -  
0.254927 x[5.] -  1.57458 x[6.] + 0.903737 x[7.] 
 
x[2]’=4.19065 - 0.0235729 x[1.] - 0.691825 x[2.] - 0.30127 x[3.] + 0.574288 x[4.] - 
 0.218022 x[5.] -  1.77336 x[6.] + 0.389505 x[7.] 
 
x[3]’=10.353 + 0.147086 x[1.] - 0.431128 x[2.] - 1.73801 x[3.] + 0.507648 x[4.] +  
0.575792 x[5.] +  0.878427 x[6.] - 1.73719 x[7.] 
 
x[4]’=6.56804 + 0.0208946 x[1.] - 0.325322 x[2.] - 0.335763 x[3.] - 1.04764 x[4.] -  
0.202328 x[5.] -  1.35561 x[6.] + 1.05338 x[7.] 
 
x[5]’=-0.625483 - 0.166843 x[1.] + 0.0521223 x[2.] - 0.00373033 x[3.] + 0.120005 x[4.] - 
0.706032 x[5.] +  0.238291 x[6.] + 0.768856 x[7.] 
 
x[6]’=2.28825 - 0.167409 x[1.] + 0.0229143 x[2.] + 0.137347 x[3.] - 0.0176541 x[4.] + 
0.0379804 x[5.] -  1.23369 x[6.] - 0.708048 x[7.] 
 
x[7]’=2.82157 - 0.0311178 x[1.] - 0.285159 x[2.] - 0.021725 x[3.] + 0.301489 x[4.] - 
0.179634 x[5.] +  0.498358 x[6.] - 1.25658 x[7.] 
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